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Abstract 
The main problem in this research is how the relationship between 
mastery of Arabic alphabet makhorij with reading skills of eleventh 
grade students in MA Muhammadiyah Lakitan Pesisir Selatan. This 
study aims to determine the results of students' Arabic makhorijl 
mastery, the results of students' reading skills, and the relationship 
between Arabic makhorij mastery and eleventh grade students' 
reading skills. This study is quantitative with the type of correlation. 
The results of this study are the first grades of the results makhorij 
abilities of eleventh grade students', the second grades of the results 
reading skills of eleventh grade students' and the third is the results of 
the relationship between makhorij abilities and reading skills the 
eleventh grade students' in  MA Muhammadiyah Lakitan. 




ت زالثت بػد مهازحي،  اإلاهازاث اللغىٍت، وهيمهازة اللساءة هي مً  مهازة لغٍى
ججػل الخالمُر أن ًلفظىا خسوفا أوزمىشا هخابُت مً اللغت  إطخماع وهالم. اللساءة
ؤلاوظان أن ًلسأ اللساءة بىعم  فئذا أزاد (39:  2005)غبد الخلُم خىفي،  اإلادزوطت
ولىً إذا  صخُذ, فُجب غلُه أن ٌػسف ألاصىاث هعلا صخُدا بخػلم غلم ألاصىاث
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غالًبا ما أزاد ؤلاوظان أن ًفهم اإلاػنى فػلُه أن ًخػلم غلم الداللت أو غلم اإلاػنى، 
ا ليلمت   ما ًيىن مظاوًٍ
ً
( لإلشازة Meaningوظمؼ في الخُاة الُىمُت اإلاػنى )الري غادة
 إلى الفهم واإلافاَُم وألافياز والىىاًا التي جخجلى في شيل الىالم أو السمىش أو الػالماث
(Dinata, Muflihah, dan Al-Azam 2020). 
وكاٌ غبد الغفاز خامد َالٌ: إن الصىث َى ألازس الىاكؼ غلى ألاذن مً 
 للمخيلموالربرباث فى اللغت ًددثها الجهاش الصىحى  بػض خسواث ذبربُت للهىاء
إحادة هعم أصىاث اللغت َى اإلادخل الصخُذ،  .(  18:  1981)فخحى غلي ًىوع، 
م اللغت ألاحىبُت وإجلاهـها، فمهما وان لدي الدازض مً الخصُلت 
ّ
م ألامثل لخػل والعٍس
 غً أداء 
ً
مً اإلافسداث واللىاغد والتراهُب ومػسفت الظُاكاث اللغىٍت، ًبلى كاصسا
 ٌ(1428) غبد السخمً بً إبساَُم الفىشان،  ظً هعم أصىاجـهااللغت الثاهُت ما لم ًد
وشاد آلاخس أن غلم ألاصىاث الري ًدزض ؤلاوظان فى اللغت الػسبُت ًخيىن غلى 
وصف مخازحها، وهُفُت خدوثها،وصفاتها املخخلفت، التى ًخميزبهاصىث غً 
ا بػضها أصىث،هماًدزض اللىاهين التى جخضؼ لها َرٍ الاصىاث فى ج ببػض، زيَر
 غىد جسهبها فى اليلماث والجمل.
ى مً أداء  وكاٌ آلاخس أًضا إن الصىث َى الػلمُت ذاث ألازس الظمعى َو
ين الػسب ألاصىاث إلى  اإلاخيلم فى وشأجه اللغىي الػادي الُىمى. زم ًلظم كدمي اللغٍى
،  كظمين صامخت وصائخت وفى هعم اليلمت   (  87:  1995)غبد الغفاز خامد َدٌو
ًجب غلى اإلاخددر أن حهخم بأصىاث اللغت وهي جىلظم إلى كظمين, صىائذ و  كساءة
 صىامذ.
د الياجبت أن حشسح صىائذ و صىامذ. الصىائذ فهي  ومً الشسح الظابم، جٍس
الصىث الري ًىعم مػه الهىاء إهعالكا جاما وأما الصىامذ فهى الخسوف الػسبُت 
ا  ( 38:  1982ىلى ، )دمحم غلى الخ مثل ألالف والباء والخاء وغيَر
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في الىخاب ألاخس غلم ألاصىاث ًىلظم إلى كظمين، كد أصبدذ دزاطت 
ى ًلىم غلى دزاطت ألاصىاث  ألاصىاث غلما مظخلال له أَمُت بين الػلىم اللغىٍت َو
مع وشدة  -ومػسفت مخازحها مً الخلم و اللظان و اللشفت وصفاتها مً حهس َو
ا ػسف َرا الاججاٍ غ -وزخاوة و غيَر ػسف غىد َو ىد ألاوزبُين باطم )الفىهاجًُ( َو
املخدزين باالدزاطت الىصفُت. زم فىهىلىجى أو الدزاطت الخىظُمت أو غلم وظائف 
ى ًدزض ألاصىاث مً خُث وظائفها فى ؤلاطخػماٌ اللغىي  )حان واهدىى  :  ألاصىاث َو
18.) 
و أما الاجلان بمخازج الخسوف فالصخُذ غىد اللساء و مخلدمي الىداة 
والخلُل إجها طبػت غشسو كاٌ هثير مً الفسكين طبػت غشس فأطلعىا مخسج 
الخسوف الجىفُت و هي الخسوف اإلادمى اللين و حػلى مخسج ألالف مً أكص ى الخلم 
و الىاو مً مخسج اإلاخدسهت و هرا الُاء. و كاٌ كىم أزبػت غشس فاطلعىا مخسج الىىن 
ا مً مخسج و اخد كاٌ ب و الا  و الالم و الساء و حػلَى ابً الخاحب و ول ذلً هلٍس
فليل خسوف مخسج غلى خدة كاٌ اللساء ش اخخاز مخسج الخسوف مدللا ان جلفظ 
بهمص الىاصل و جأحى بااخىف بػدٍ طاهىا أومشددا و َى ابين مالخظا فُه صفاث 
  ( 102:  2010)مصعفى دمحم،  ذالً الخسوف
اللساءة ، منها أن ًىعم  هما شسخذ الياجبت، كد هخػلم هثيرا مً الفسوع فى
 املخسج َى ميان الىعم الري ًددر فُه الخصىٍذالخسوف بىعم صخُذ. مخازج 
دا ٌظاغد غلى كدزة اللساءة  ُّ بىعم صخُذ . ولرلً هما كاٌ ختّى مخازج الخسف ح
 إزطاٌ حػلُم إن الػىامل اإلاؤزسة فى غملُت حػلم اللساءة هماًأحى:
ت (1  غىامل بصٍس
 غىامل غصبُت (2
 مخػللت بالظمؼ والىعم واللغتغىامل  (3
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 غىامل حظمُت غاما (4
 غىامل غللُت (5
 زدود أفػاٌ غاظفُت (6
 غىامل إحخماغُت أوبِئت (7
 
باطِظير  خّمدًت الهُخان، وفى اإلادزطت الػالُت املووافم إلى الشسح الظابلت
رٍ اإلاشىالث كد  التى َى جبدثها طالجً الياجبت، جىحد مشىالث فى مهازة اللساءة. َو
التى  باطِظير طالجً خّمدًت الهُخانبااإلاالخظت ألاولى فى اإلادزطت الػالُت املوافلذ 
، هثير مً الخالمُر ال ًدظىىا كساءتهم. ألن 2020جلىم الياجبت فى شهس طبدُمبير 
بػض الخالمُر لم ٌظخعُػىا اللساءة بىعم صخُذ، وهثير منهم لم ٌػسفىا مخازج 
م لم ٌظخعُ ػىا أن ًفسكىا مخازج الخسوف واخد ألاصىاث أومخازج الخسوف، َو
 فىاخد. وفى صفاث الخسوف َم لم ٌظخعُػىا أن ًفسكىا أًضا.
بىاء غلى اإلاالخظت وحدث الباخثت في اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخان 
بىعم صخُذ   باطِظير طالجً ًىحد الخالمُر ماَسة قي كساءة هصىص اللغت الػسبُت
بىعم صخُذ . بىاء َرا   ءة هصىص اللغت الػسبُتو منهم ًىحدون لم ٌظخعُػىن كسا
د الباخثت إلاػسفت الػالكت الاجلان بمخازج الخسوف في حػلُم مهازة اللساءة.  ألاطاض جٍس
د الباخثت أن جبدث الػالكت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف  لهرٍ الخلفُت جٍس
جدذ  باطِظير طالجًالػسبُت و مهازة اللساءة في اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخان 
لدي جالميذ  القزاءةإلاجقان بمخارج الحزوف العزبيت و عالقخه بمهارة  اإلاىضىع "
 "سالجن باسيسير  املدرست العاليت املحّمديت الكيخان
   منهج البحث
اإلاساد بالبدث .أما في َرٍ السطالت حظخػمل الباخثت بدث همي بالىىع  الازجباط
الىمي فهى اإلادخل الري ٌظخخدم اللىاغد الػلمُت الىاكػُت واإلاىضىغُت واللُاطت 
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دللها باألطلىب ؤلاخصائُت) ، Moh. Aininواإلاىعلُت واإلاىظمت غلى وحىد ألازكام ٍو
0202  :00 )  ً ومىهج الازجباظى َى إخدي مىاهج ؤلاخصائُت إلًجاد الػالكت بين اإلاخغيًر
(Anas Sudijono ،0222 :021  .) 
لت أخر الباخث الػُىت في َرٍ السطالت بعٍس هي  ،  Propotional Random Sampling ٍو
لت اإلاظخخدمت الخخُاز غُىت مً الػدًد مً مىضىغاث البدث التي لِظذ هي  العٍس
 (.Suharsimi Arikunto  ،0222  :031) هفظها
 الخادي غشس في اإلادزطت الػالُت املّخدًت  
ّ
مجخمؼ البدث غً الخالمُر الصف
 (IPKالدًيُت )ظالبا مً فصل  24الهُخان باطِظير طالجً 
  ومناقشخه هخائج البحث
 أما هخائج البدث هي :
 مخازج الخسوف الػسبُت لدي جالمُر الفصل الخادي غشس فيهخائج ؤلاجلان ب .1
 24: أن مً باطِظير طالجً ،  اإلادزطت الػالُت ؤلاطالمُت مدّمدًت الهُخان
% ( غلى الخلدًس حُد حدا ، و زالزت جالمُر  12,5زالزت جلمُرا )جالمُر َىان 
% ( غلى الخلدًس  46% ( غلىالخلدًس حُد، و إخد غشس جالمُر ) 12,5)
، و طبػت جالمُر )  % ( غلى الخلدًس زاطب. 29ملبٌى
 ُجت مً الاخخباز الشفهي في اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخانالىد
ل  17في ًىم الظبذ باطِظير طالجً  الجدواٌ الظابلت جلدمذ  . 2021أبٍس
،وكدز 1561( جلمُرا، ووحدث الخاصل بمجمىع وله : N)24الامخدان إلى 
(: Nilai Minimumو كدزة الخد ألادوى )Nilai Maksimum :)100الخد ألاكص ى  )
 ، بىاء غلى َرا الخىزُم خصلذ هدُجت الاجلان بمخازج الخسوف.50
.إذن بػبــــــازاث غامــــــت فــــــئن الاجلــــــان بمخــــــازج  Mean : )65,04و اإلاػــــــدٌ )
،مىاطبت بمىضؼ الخلـم و مىضـؼ اللظـاXI IPK الخسوف في الصف  ن و ملبٌى
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ـــاز الشــــــفهي،  ـــا أن  مىضــــــؼ الشــــــفخين و مىضــــــؼ الخِشــــــىم. مــــــً الاخخبـــ ًمىىىــــ
جلمُـرا بشـيل غـام، َـم ٌظـخعػىن أن ًىعـم مخـازج  24مـً بـين  وظخيخج أهه
 الخسوف ملبىال وفلا للىاغد مدددة مظبلا.
هخــــــائج كـــــــدزة فــــــي مهـــــــازة اللــــــساءة لـــــــدي الخالمُــــــر اإلادزطـــــــت الػالُــــــت ؤلاطـــــــالمُت  .2
جلمُـــرا َىــــان طـــخت جلمُــــرا  24أن مــــً باطِظــــير طـــالجً،  مدّمدًـــت الهُخـــان
% ( غلـــــى الخلـــــدًس  33زماهُـــــت جالمُـــــر )% ( غلــــى الخلـــــدًس حُـــــد حـــــدا ، و  25)
. 42حُد، و  غشسة جالمُر )  % ( غلى الخلدًس ملبٌى
باطِظـير  الىدُجت مً اخخباز شفهي فـي اإلادزطـت الػالُـت املخّمدًـت الهُخـان
ل  21في ًىم ألازبػاء طالجً  . الجدواٌ الظابلت جلدمذ الامخدان  2021أبٍس
،وكدز الخد ألاكص ى  1791( جلمُرا، ووحدث الخاصل بمجمىع وله : N)24إلى 
(Nilai Maksimum :)100( و كــدزة الخــد ألادوــىNilai Minimum:)66 بىــاء غلـــى ،
 َرا الخىزُم خصلذ هدُجت مهازة اللساءة.
. إذن بػبازاث غامت فئن مهازة اللساءة في الصف  Mean : )74,62و اإلاػدٌ )
XI IPKازج الخسوف و الفصاخت و الخىغُم. مً الاخخباز حُدة،مىاطبت بمخ
جلمُرا بشيل غام، َم  24ًمىىىا أن وظخيخج أهه مً بين  الشفهي،
 ٌظخعػىن أن ًلسأ  حُدا. وفلا للىاغد مدددة مظبلا.
مهازة اللساءة لدي الخالمُر اإلادزطت الاجلان بمخازج الخسوف و الػالكت بين  .3
ظهس في الجدٌو ، باطِظير طالجً الػالُت ؤلاطالمُت مدّمدًت الهُخان
، والخاصل مً مجمىغت هدُجت الاجلان (N)جلمُرا  24الظابم أن غدد ولهم 
(، والخاصل مً مجمىغت هدُجت في X∑) 1561بمخازج الخسوف ولهم َى 
(، والخاصل مً مجمىغت الاجلان بمخازج ∑Y)1791مهازة اللساءةولهم َى 
والخاصل مً اللدزة الخالمُر فى مهازة (، ∑X²) 105037الخسوف اإلاسبؼ َى 
، والخاصل مً مجمىغت الضسب بين (∑Y²)135789اللساءة اإلاسبؼ َى
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(. فاطخػملذ ∑xy)118915الاجلان بمخازج الخسوف بمهازة اللساءة َى
 لخدلُل البُاهاث هما ًلي: Correlation Product Momentالباخث السمص 
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4.          
 Yو اإلاخغير   Xا بين اإلاخغير مً الخظاب الظابم ًخضح أن زكم ازجباظ
ً ) ازجباط أخادي الاججاٍ( مً  إًجابي، ٌػتي أن َىان ازجباط بين اإلاخغيًر
 0,70(، فئن حجمها ًتراوح مً  0,89" ) أي = rxyخالٌ الاهدباٍ إلى حجم " 
َى ازجباط  Yو اإلاخغير   X( ٌػني أن الازجباط ؤلاًجابي بين اإلاخغير  0,90-
إًجابي كىي ) و صىز البُان الظابم خاصل الػالكت بين الاجلان بمخازج 
 (. 0,89" َى rxyالخسوف و مهازة اللساءة " 
،  % 5، و مػدٌ الخعأ َى  n=  24، ًمىً مالخظت أن 3مً الجدواٌ 
،   HOأصغس، زم ًخم كبٌى  rtو ألاخيام إذا واهذ ،  rt   =0,404زم ملدزة 
فػىدَا  r tableأهبر مً    rh. و لىً غلى الػىع إذا واهذ Haو ًخم زفض 
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Ha   ملبىلت ، اجضح أنrh  (0,89 ) و بالخالي فئن مػامل الازجباط .
 مهم.0,89
الفسضخان ًخػلم بػالكت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف بمهازة اللساءة، 
 َما :
الفسضت ؤلاًجابُت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة  .1
 ملبىال. 
الفسضت الػدمُت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة غير  .2
 ملبىال.
( غً  Anas Sudijono  ،2011  :208 - 2010هما كاٌ  في هخاب الري هخبه )
( فهى جبلغ دزحت Y و مخغيرة Xجفظير هخائج الػالكت بين مخغيرجين )مخغيرة  
(rxy( ؤلاجلان بمخازج الخسوف )x( واللدزة فُمهازة اللساءة )Y إلى )
فئن َرٍ الدزحت جدٌ غلى الػالكت  0,70 -0,90خُث جيىن بين 0,89
  اللىٍت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة.
 الخالصت
 وأما الخالصت مً َرٍ السطالت هي:
لدي الخالمُر الفصل الخادي غشس في الاجلان مخازج الخسوف إن هدُجت  .1
جالمُر  24ٌػني : أن مً باطِظير طالجً  اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخان
 12,5% ( غلى الخلدًس حُد حدا ، و زالزت جالمُر ) 12,5زالزت جلمُرا )َىان 
، و % ( غلى الخلدًس مل 46الخلدًس حُد، و إخد غشس جالمُر ) % ( غلى بٌى
 % ( غلى الخلدًس زاطب. 29طبػت جالمُر )
أما هدُجت كدزة في مهازة اللساة لدي الخالمُر الفصل الخادي غشس في   .2
ٌػني اخخباز شفهي أن  باطِظير طالجً اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخان
جلمُرا، و وحدث الخاصل بمجمىع وله :  (N) 24جلدمذ الامخدان إلى 
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و كدزة الخد ألادوى  Nilai Maksimum :)100ألاكص ى )،وكدز الخد 1791
(Nilai Minimum: )66 ( ٌو اإلاػد ،Mean : )74,62  إذن بػبازاث غامت .
فئن مهازة اللساءة في اإلادزطت الػالُت املخّمدًت الهُخان باطِظير طالجً 
 ٌػني حُدة. 
 ، َما :الفسضخان ًخػلم بػالكت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف بمهازة اللساءة .3
 الفسضت ؤلاًجابُت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة ملبىال.  ( أ
الفسضت الػدمُت بين ؤلاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة غير  ( ب
 ملبىال.
َىان غالكت بين الاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساة لدي الخالمُر 
باطِظير  الهُخان الفصل الخادي غشس في  اإلادزطت الػالُت املخّمدًت
( واللدزة في مهازة x( الاجلان بمخازج الخسوف )rxyجبلغ دزحت )طالجً جىحد 
فئن َرٍ الدزحت جدٌ  0,70 – 0,90خُث جيىن بين  0,89( إلى Yاللساءة  )
ت بين الاجلان بمخازج الخسوف و مهازة اللساءة.   غلى الػالكت اللٍى
 
  الشكز والخنىيه
َرا البدث بشيل مباشس أو غير مباشس.حصاهم هللا شىسا ليل مً طاغد في   
 ًِظس الامىز. آمين
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